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MOTTO 
 
 لَْيَس اجلََماُل ِِبَثْ َواٍب تُ َزيِّنُ َنا ِإنَّ اجَلَماَل ََجَاُل الِعْلِم َواأَلَدبِ 
Bukannya keindahan itu dengan pakaian yang menghiasi kita tapi keindahan itu 
adalah keindahan ilmu dan adab
1
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ABSTRAK 
 
Ahdiyatul Muna, efektivitas ekstrakurikuler mumārasah dalam 
meningkatkan ketrampilan berbicara bahasa Arab kelas VII MTs Ali 
Maksum tahun ajaran 2019/2020. Skripsi Yogyakarta: Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrakurikuler 
mumārasah dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab. 
Subjek penelitian ini yaitu, 167 siswa siswi di kelas VII MTs Ali Maksum 
tahun ajaran 2019/2020. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam 
rangka mengumpulkan data peneliti menggunakan tes, wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Pengujian kualitas instrumen dengan 
menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Adapun teknik analisis data 
menggunakan uji mann-whitney u melalui program SPSS 26. 
Hasil penelitian diketahui bahwa :  1) Pelaksanaan ekstrakurikuler 
mumārasah memiliki tujuan utama agar siswa mampu berbicara bahasa 
arab dengan baik dan benar. Materi pembelajaran menggunakan buku 
panduan Mumārasatu Al-„Allugati Al-„Arabiyyah. Teknik dan metode 
pembelajaran mumārasah yang digunakan adalah metode small group 
discussion, role playing, dan hafalan dialog. Dalam ektrakurikuler 
mumārasah ini juga dilakukan evaluasi pembeljaran UTS dan UAS 
layaknya mata pelajaran agama dan umum. 2) Efektivitas ekstrakurikuler 
mumārasah di kelas VII berada pada kategori cukup efektif dengan 
presentase 67,19%. 
 
Kata Kunci : Efektivitas, Ekstrakurikuler Mumārasah, Keterampilan 
Berbicara, Bahasa Arab 
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 ملخص البحث
الدرسػػػػػػػية علػػػػػػػى شػػػػػػػكل المارسػػػػػػػة   الف ػػػػػػػل السػػػػػػػاب  أحديػػػػػػػة الػػػػػػػاط فعاليػػػػػػػة النشػػػػػػػا ات 
البحػػػػػػ   .2012/2020الدارسػػػػػػإل مػػػػػػن مدرسػػػػػػة علػػػػػػإل مع ػػػػػػـو ا عداديػػػػػػة ا سػػػػػػ مية   العػػػػػػاـ 
 .العلمإلط يوكياكراتط قسم تربية اللغة العرابية اجلامعة ا س مية احلكومية سوانف كليجاكا
لنشا ات الدرسية على شكل الػممارسة   حتسني رمى ىذا البح  إىل معرفة فعالية ا
  من مدرسة علإل  البا   الف ل الساب 761كأخذا ىذا البح  . مهارة الك ـ ابللغة العربية
 .كموضوع البح  9172/9191مع ـو ا عدادية ا س مية   العاـ الدراسإل 
ىذا البح  من حبوث كصفية كمية، حي  يعتمد الباح  على أدكات كاالختبارات يعد 
ستخدـ اأما   اختبار جودة األداة ف. كالقاب ت كال حظات كالواثئق من أجل مج  البياانت
كفيما يتعلق بتقنية حتليل البياانت استخدـ الباح  اختبار . ل  حية كالػموثوقيةالباح  اختبار ا
 Statistical Package forالػحزمة ا ح ائية للعلـو االجتماعية   )ماف كيتين من خ ؿ برانمج 
Social Science) 26. 
ترمإل ( إف النشا ات الػ مدرسية مبا فيها ممارسة، 7كتوصل ىذا البح  إىل ما يلإلط 
ابلدرجة األكىل إىل ترقية كفاءة الت ميذ   التحدث ابللغة العربية الف يحة. كتستمد مواد التعليم 
أساليب التعليم ك رقو اليت بتم استخدامها ىإل من الكتاب الػمخ ص بعنواف ممارسة اللغة العربية.  ك 
ح  أيضا   ىذه كيقـو البا. مناقشة جمموعات صغرية، كلعب األدكار كاحلوار عن ظهر قلب
األنشطة إبجراء تقييم التعليم عن  ريق امتحاف ن ف الف ل كاالمتحاف النهائإل، مثلما يقـو بو م  
كيعترب برانمج الػممارسة   الف ل الساب  لو فعالية بنسبة ت ل إىل  ( 9. الػمواد الدينية كالعامة
61،72 ٪. 
ة، ال ممارسة، مهارة الكالم، اللغة الفعالية، ال نشاطات الالمدرسي :الكلمات ال مفتاحية
 العربية
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi 
dengan sesamanya dan digunakan untuk mengeluarkan ide ide yang ada dalam 
fikiran baik diekspresikan melalui ucapan atau tulisan.
2
  
Kini bahasa Arab sudah menjadi bahasa international, terbukti dengan adanya 
banyak literatur yang telah menggunakan bahasa Arab. Begitu juga di Indonesia, 
bahasa Arab telah dipelajari di sekolah-sekolah swasta maupun sekolah-sekolah 
negeri dan telah dimasukkan menjadi satuan pembelajaran disetiap sekolah Islam. 
Dalam pembelajaran bahasa Arab dikenal empat keterampilan berbahasa yang 
harus dikuasai siswa, yaitu keterampilan mendengar (mahārah istima‟), 
keterampilan berbicara (mahārah alkalām), keterampilan membaca (mahārah 
qiraah), keterampilan menulis (mahārah alkitabah). 
Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang paling penting dalam 
berbahasa, sebab berbicara merupakan bagian dari kemampuan berbahasa yang 
aktif dan produktif. Kemampuan berbicara menuntut penguasaan terhadap 
beberapa aspek dan kaidah penggunaan bahasa,
3
 untuk itu baik madrasah maupun 
sekolah umum wajib membekali dirinya dengan kurikulum yang memadai. 
Dalam dunia pendidikan, terdapat dua kegiatan yang cukup elementer, yaitu 
                                                 
2
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: Maliki Press. 
2011). hlm. 3 
3
 Abd Wahab Rosyidi, Mamlu‟atul Ni‟mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 
Bahasa Arab, (Malang: Maliki Press. 2011). Hlm. 88 
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kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler berarti serangkaian 
proses dalam rangka menyelenggarkan kurikulum pendidikan yang sedang 
diberlakukan atau dijalankan sebagai input pendidikan. Sedangkan 
ekstrakurikuler, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka 
mengembangkan aspek aspek tertentu dari kurikulum yang sedang dijalankan.
4
 
Karena sifatnya pengembangan maka kegiatan ekstrakurikuler memerlukan 
inisiatif peserta didik sendiri dalam pelaksanaaanya. Kegiatan ekstrakurikuler 
memberikan kebebasan penuh kepada peserta didik dalam memilih bentuk 
kegiatan yang sesuai dengan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya dan sejalan 
dengan cita cita pendidikan yang sedang ditekuninya.
5
 
Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar kelas 
dan di luar jam pelajaran (kurikulum) untuk menumbuhkembangkan potensi 
sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki peserta didik baik berkaitan dengan 
aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatkannya maupun untuk membimbing 
peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya 
melalui kegiatan wajib maupun pilihan. 
Madrasah Tsanawiyah Ali Maksum sebagai lembaga pendidikan yang 
mempunyai visi dan misi mampu menguasai bahasa asing yaitu Arab dan Inggris, 
menyelenggarakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka menyalurkan 
dan mengembangkan potensi dan bakat peserta didik agar dapat menjadi manusia 
yang berkreativitas tinggi dan berkarya. Diantaranya adalah  mumārasah dan 
conversation. 
                                                 
4
 Departemen Agama, Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam, 
(Jakarta: Departemen Agama RI. 2010), hlm.4 
5
 Ibid, hlm. 5 
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Ektrakurikuler mumārasah merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang 
bergerak di bidang pengembangan kemampuan berbahasa khususnya bahasa 
Arab
6
. Secara garis besar program unggulan tersebut bertujuan untuk melatih 
bahasa Arab secara aktif (praktek berbahasa).  Dalam hal ini tujuan  yang ingin 
dicapai dalam ekstrakurikuler mumārasah, yaitu siswa mampu mempraktekkan 
muḥadaṡah (bercakap-cakap), dan pidato bahasa Arab. 
Ekstrakurikuler mumārasah merupakan salah satu program unggulan yang 
wajib diikuti oleh siswa kelas VII (tujuh) Madrasah Tsanawiyah Ali Maksum. 
Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 16.00-17.00 WIB. 
Program ini bertujuan supaya siswa mampu berbicara bahasa Arab baik saat 
berada di sekolah maupun di pesantren atau asrama.
7
  
Menurut salah satu pembina ekstrakurikuler mumārasah, Madrasah 
Tsanawiyah Ali Maksum bukan merupakan pondok bahasa sehingga pelajaran 
bahasa Arab saat kegiatan belajar mengajar (KBM) cenderung menitikberatkan 
pada kemampuan nahwu, shorof, yang diistilahkan sebagai bahasa Arab pasif. 
Terkadang ketika disuruh menjawab pertanyaan tertulis berbahasa Arab mungkin 
bisa dan paham , tetapi ketika disuruh berbicara atau bahasa Arab aktif dirasa 
kurang. 
Latar belakang siswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia juga 
mempengaruhi gaya berbicara bahasa Arab siswa. Menurut Ibu Aisyah selaku 
guru mumārasah kelas VII, beberapa siswa mampu melafalkan kata bahasa Arab 
dengan baik tapi masih terpengaruh logat daerahnya seperti contoh huruf “‟Ain” 
                                                 
6
 Ibu Jubaedah, Penanggung jawab Ekstrakurikuler mumārasah Kelas VII, Wawancara 
Pribadi, Yogyakarta, 2 September 2019. 
7
 Ibid. 
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dibaca “Ngain”. 
8
 
Permasalahan yang sering terjadi dilapangan adalah ketika siswa diajak 
berbicara dengan bahasa Arab siswa tidak mampu menjawab, terkadang pula 
siswa tidak mampu sama sekali memahami apa yang diucapkan oleh guru. 
Menurut hasil observasi peneliti di kelas VII yang diampu oleh Ibu Aisyah, 
peneliti melihat siswa begitu aktif mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru. Materi yang diajarkan  adalah kalimat yang terdiri dari isim, fiil, 
huruf lalu siswa diminta membuat contohnya. Siswa juga diminta membuat 
percakapan dan mempraktekkannya dengan teman sebangku. Guru 
memperhatikan bagaimana cara siswa mengucapkan lafal percakapan agar siswa 
mampu mengucapkan dengan fashih, baik dan benar. 
Namun siswa yang datang mengikuti pembelajaran ektrakurikuler 
mumārasah di kelas ini hanya sedikit. Hal ini terbukti dari absensi kehadiran 
siswa. Siswa yang hadir hanya 20 sedangkan jumlah siswa kelas tersebut 40 
siswa.
9
 
Mengetahui begitu pentingnya program ektrakurikuler mumārasah bagi siswa 
dalam berbicara, maka peneliti merasa perlu untuk meneliti sejauh mana 
efektivitas ekstrakurikuler mumārasah terhadap keterampilan berbicara bahasa 
Arab siswa kelas VII. Langkah ini peneliti ambil, karena program unggulan 
mumārasah sudah dilaksanakan di sekolah ini selama puluhan tahun. Selama ini 
belum diketahui tingkat keberhasilan program ini, sehingga diperlukan adanya 
                                                 
8
 Ibu Aisyah, guru mumārasah kelas VII , Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 2 September 
2019. 
9
 Observasi di Kelas VII Dengan Ibu Aisyah , Yogyakarta, 7 September 2019, Pukul 16.00-
17.00 
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evaluasi program.  
Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian skripsi 
yaitu “ Efektivitas Ekstrakurikuler mumārasah dalam Meningkatkan Kemampuan 
Berbicara bahasa Arab siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ali Maksum 
Krapyak.” 
B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 
 
Pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya meneliti tentang efektivitas 
pembelajaran ekstrakurikuler mumārasah dan keterampilan berbicara bahasa Arab 
bagi siswa kelas VII mumārasah MTs Ali Maksum Krapyak Bantul Yogyakarta. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang hendak 
diketahui dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana pelaksanaan ekstrakurikuler mumārasah di kelas VII Madrasah 
Tsanawiyah Ali Maksum Krapyak Tahun Ajaran 2019/ 2020? 
2. Bagaimana efektivitas ekstrakurikuler mumārasah dalam meningkatkan 
keterampilan berbicara bahasa Arab kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ali 
Maksum Krapyak Tahun Ajaran 2019/ 2020? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 
1. Tujuan Penelitian 
 
a. Untuk mengetahui aktivitas pembelajaran ekstrakurikuler mumārasah 
yang terdapat di kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ali Maksum Krapyak 
Tahun Ajaran 2019/ 2020. 
b. Untuk mengetahui efektivitas ekstrakurikuler mumārasah dalam 
meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab dikelas VII Madrasah 
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Tsanawiyah Ali Maksum Krapyak Tahun Ajaran 2019/ 2020. 
2. Kegunaan Penelitian 
  
a. Secara praktis menjadikan bahan evaluasi bagi guru ekstrakurikuler 
mumārasah untuk meningkatkan kualitas program mumārasah. 
b.  Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
disiplin ilmu dalam bidang bahasa Arab, dan sebagai acuan untuk 
penelitian sejenis diwaktu yang akan datang 
D. Telaah Pustaka 
 
Setelah melakukan telaah pustaka, peneliti menemukan beberapa tulisan yang 
terkait dengan tema yang peneliti angkat, diantaranya: 
A. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sirojuddin Nur dengan judul Efektivitas 
Bi‟ah Lughawiyah dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Belajar Al kalām  
Mahasiswa Angkatan Tahun 2012 Jurusan PBA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10
Dalam penelitian tersebut 
diketahui efektivitas bi‟ah lughawiyah mahasiswa PBA angkatan 2012 berada 
dalam kategori sedang dengan jumlah 17 mahasiswa dengan presentase 
51,52%. Serta terdapat pengaruh antara efektivitas bi‟ah lughawiyah yang ada 
dengan prestasi belajar al kalām yaitu 12,1%, sedangkan 87,9% dipengaruhi 
oleh variabel lain. 
B. Skripsi yang ditulis oleh Ulfarida Ma‟rifati Ihsana dengan judul efektivitas 
Metode Community Language Learning di Luar Kelas Terhadap Pembelajaran 
                                                 
10
 M. Sirojuddin Nur, Efektivitas Biah Lughawiyah dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi 
Belajar Al kalām  Mahasiswa Angkatan Tahun 2012 Jurusan PBA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2014. 
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mahārah kalām Siswa Kelas VIII SMP IT Hidayatullah Klaten (Studi 
Eksperimen).
11
 Pada penelitian tersebut ulfarida menggunakan metode 
community language learning di luar kelas  dalam pembelajaran mahārah 
kalām dan hasil penelitiannya menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 
antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.  Dilihat dari rata-rata nilai post test 
kelompok eksperimen sebesar 76,8067 sedangkan rata-rata nilai post test 
kelompok kontrol sebesar 67,3109. Metode ini mampu meningkatkan 
kemampuan berbicara bahasa Arab siswa kelas VIII SMP IT Hidayatullah. 
C. Skripsi yang ditulis oleh Kiswatun Khasanah dengan judul Efektivitas 
Pembelajaran Mufrodat Dalam Peningkatan Kemampuan kalām (ekspresi 
lisan) Santri Putri Kelas Mubtadi‟ Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo 
Kendal Tahun Ajaran 2012/ 2013.
12
 Pada penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa pembelajaran mufrodat dalam peningkatan kemampuan kalām 
dikatakan efektif. Hal ini diperoleh dari hasil rata-rata nilai yang diperoleh 
santri sebesar (7,23) yang dikategorikan efektif. 
D. Skripsi yang disusun oleh Supami dengan judul Efektivitas Kegiatan 
Ekstrakurikuler Dalam Pembentukan Kepribadian Muslim Bagi Siswa SMP 
Muhammadiyah 4 Yogyakarta.
13
Dalam skripsi ini Supami mencari tahu sejauh 
                                                 
11
 Ulfarida Marifati Ihsana, efektivitas Metode Community Language Learning di Luar Kelas 
Terhadap Pembelajaran mahārah kalām Siswa Kelas VIII SMP IT Hidayatullah Klaten ( Studi 
Eksperimen), Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab FAkultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam 
Sunan Kalijaga 2015. 
12
 Kiswatun Khasanah, Efektivitas Pembelajaran Mufrodat Dalam Peningkatan Kemampuan 
kalām (ekspresi lisan) Santri Putri Kelas Mubtadi‟ Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo 
Kendal Tahun Ajaran 2012/ 2013., Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab FITK, Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga 2013. 
13
 Suparmi, Efektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Pembentukan Kepribadian 
Muslim Bagi Siswa SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta, skripsi. Jurusan Kependidikan Islam, 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sunan Kalijaga 2007. 
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mana kemampuan (Efektivitas) kegiatan- kegiatan atau program 
ekstrakurikuler yang diadakan di SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta dalam 
pembentukan kepribadian muslim. 
Setelah mengkaji beberapa skripsi, peneliti mendapatkan perbedaan terhadap 
penelitian yang akan penulis ajukan. Dalam penelitian ini peneliti lebih 
menekankan pada sejauh mana efektivitas ekstrakurikuler mumārasah terhadap 
peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab . 
E. Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan skripsi agar lebih sistematis dan terfokus pada satu 
pemikiran, maka dalam pembahasan terperinci sebagai berikut : 
Bab I, berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika 
penulisan. 
Bab II, yaitu berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian 
dan metode penelitian. 
Bab III, yaitu berisi tentang gambaran umum MTs Ali Maksum Krapyak 
Yogyakarta, meliputi : letak geografis, sejarah singkat, visi dan misi Madrasah, 
struktur organisasi, keadaan guru dan karyawan, peserta didik, serta kondisi 
sarana dan prasarana yang dimiliki. 
Bab IV, Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan meliputi 
deskripsi data penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 
Bab V, Berisi kesimpulan, saran-saran penulisan, penutup, daftar pustaka 
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yang memuat semua sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan skripsi dan 
juga lampiran yang memuat semua dokumen atau bahan penunjang yang 
digunakan dalam penelitian. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas 
ekstrakurikuler mumārasah dalam meningkatkan keterampilan berbicara 
bahasa Arab kelas 1 mumārasah Madrasah Aliyah Ali Maksum Krapyak, dapat 
ditarik kesimpulan diantaranya :  
1. Pelaksanaan ekstrakurikuler mumārasah memiliki tujuan utama agar siswa 
mampu berbicara bahasa arab dengan baik dan benar. Materi pembelajaran 
menggunakan buku panduan Mumārasatu Al-„Allugati Al-„Arabiyyah. 
Teknik dan metode pembelajaran mumārasah yang digunakan adalah 
metode small group discussion, role playing, dan hafalan dialog. Dalam 
ektrakurikuler mumārasah ini juga dilakukan evaluasi pembeljaran UTS dan 
UAS layaknya mata pelajaran agama dan umum. 
2. Efektivitas ekstrakurikuler mumārasah di kelas VII berada pada kategori 
cukup efektif dengan presentase 67,19%, yang didasarkan pada kategorisasi 
nilai n-gain. 
B. Saran 
 
Berkaitan dengan efektivitas ekstrakurikuler mumārasah di Madrasah 
Aliyah Ali Maksum Krapyak , peneliti mengajukan beberapa saran yaitu : 
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1. Bagi guru ekstrakurikuler mumārasah: 
a. Sebaiknya memberikan sanksi kepada siswa yang terlambat hadir atau 
yang jarang hadir, agar waktu pembelajaran mumārasah dapat maksimal.  
b. sebaiknya dalam pembelajaran lebih menekankan pada aspek berbicara 
seperti percakapan dan praktek pidato berbahasa Arab.  
2. Bagi siswa, hendaknya mulai membiasakan penggunaan bahasa Arab dalam 
kehidupan sehari-hari, baik di dalam kelas maupun ketika di luar kelas guna 
terciptanya bi‟ah lughawiyah. 
3. Bagi pihak sekolah, hendaknya membuat kebijakan terkait kedisiplinan 
siswa dalam mengikuti program mumārasah agar program tersebut dapat 
berjalan secara efektif.  
4. Bagi koordinator ekstrakurikuler mumārasah: 
a. Hendaknya membuat silabus khusus ekstrakurikuler mumārasah, agar 
pengajar memiliki acuan dalam mengajar mumārasah.  
b. apabila program tersebut dilaksanakan lebih maksimal lagi, ada 
kemungkinan peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa 
jauh lebih besar lagi. 
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